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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement de la place du Général-Parlange de Bosdarros correspond à
l’assiette de l’ancien cimetière lié à l’église Saint-Orens qui fut abandonnée après avoir
subi un glissement de terrain dans les années 1950.
2 L’objectif  du  diagnostic  était  de  mettre  en  évidence  le  degré  de  conservation  des
sépultures les plus profondément enfouies et potentiellement les plus anciennes qui
auraient été épargnées lors du transfert.
3 Le résultat  est  entièrement  négatif  puisque le  substrat  argileux est  immédiatement
atteint  sous l’enrobé du parking,  preuve que le  cimetière a  été consciencieusement
déménagé en 1960.
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